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C A P I L L A D A 13. J U N I O 2 9 D E 1837 . 
El huevo de mi Lego. 
V a m o s , T i r a b e q u e , ¿ q u é has hecho del h u e -
vo del o t ro d i a ? — S e ñ o r , a labo la escrupulos i -
dad de V . en tomar euentas .—Qnc quieres h o m -
bre? N o es por el huevo si no por el fuero. U n 
m a y o r d o m o , a p o d e r a d o , administrador , d e s p e n -
sero ó refitolero d e b e dar cuenta basta de un 
huevo que gaste ; y y o estoy en el caso de r e c o r -
darte que soy tu a m o , y tú mi criado , d e s p e n -
sero , ref i to lero , apoderado , m a y o r d o m o , admi -
nistrador ; en una palabra , el Ministro de mi 
Hac ienda .—Ah señor' , si al Ministro de Hacienda 
FR. GERUNDIO. 
1p fueran á tomar 'cuentas hasta ele un h u e v o , v* 
se aruiavia buena tort i l la ; porque según he oído 
decir , sus cuentas tienen un huevo....—Esa es una 
espresion demasiado vulgar que parece mal que 
tú la uses .—Señor , ya le he dicho á V . que en 
un L e g o t odo está bien : ¿hay persona mas vul-
gar que y o ? L o qire d i g o es que sin duda por 
eso aquel señor anda entreteniendo el tiempo 
para dar sus cuentas , porque no se estrelle el 
huevo que dicen que tienen. N o : había de ser V . 
el que se las habia de t o m a r — le aseguro mi 
alma á D i o s . . . ! — E s o es para q u e conozcas el va-
l o r c importancia de un huevo. Y a habrás obser-
vado que en algunos pueblos , en Campazas mismo, 
sin ir mas lejas , dan un huevo por un responso: 
y tu sabes lo que puede valer un responso? Tam-
bién habrás o ido decir que sobre Tin huevo pone 
la gal l ina, y eso significa que para edificar se 
necesita un cimiento : asi has visto q u e sobre el 
h u e v o del Estatuto han puesto nuestras gallinas 
una constitución , y despues otra constitución , y 
así en lo sucesivo , sic deinceps.—Mire V . que 
diablura! Por eso acababa él en tuto, que es como 
l laman ( i ) los niños al huevo ; c o m o quien dice; 
«chiquil los , por ahora contentaos con un /uto, 
p e r o sobre este huevo pondrá la ga l l ina» : mira 
q u e picarones ! T o d a s las cosas tienen su mali-
c i a .—También tú me parece que la tienes en elu-
( t ) E n m u c h o s pueblos de Casti l la. 
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¿ ir la cuenta que te lie ped ido del h u e v o : vamos ; 
con franqueza, ¿ qué le h i c i s t e ? — V o y á serle á 
V . ingenioso , s eñor .— Ingenuo querrás decir horn-
e e . Quiero decir que le v o y á declarar á Y . la 
verdad. H o y es el dia de San Juan , v e r d a d ? — S i . 
Y anoche advertir la V . que tardé en acos tar -
me , v e r d a d ? - S í . — Y esta mañana repararla V . 
que tardé en traerle el chocolate , v e rdad ' ?—Lás -
tima es que no rebentáras de v e r d a d ! — P u e s verá 
V . lo que he hecho . Anoche á las doce en p u n t o 
vi un navio.—»Un nav io ?—Si señor ; verá V . c ó -
mo : tenia ya preparado un vaso de agua y d e -
trás del vaso c o l o q u é una luz. : lo mismo fue dar 
la primera campanada de las doce , casqué el 
huevo sobre el vaso , cayó en el a g u a , y vi el 
navio. Y esta mañanita al ser de dia salí de casa 
sin que V . me sintiera, y estuve aguardando en 
el campo cog iendo las yerbas de San Juan , á 
que saliera el sol , y le vi salir bailando. ¿Quiere 
V . y e r b . s ? Ahí trago una carga de ellas. Son 
buenas para muchas enfermedades , y aunque se 
sequen en el verano con el calor , c o m o es r e -
gular, la noche de navidad vuelven á r e v e r d e c e r , 
y también tienen la v i r t u d . . „ . - C o n doscientas mil 
legiones de diablos márchate de mi presencia, l i -
r a b e q u e , ó T i r a c u e r n o , y no te me vuelvas a 
presentar delante en toda la vida , aunque vivas 
mas que Matusalén , Lego c r é d u l o , L e g o supers -
ticioso , L e g o estúpido , L e g o fanático , L e g o i n -
circunciso!! ! ! Ve te de a h í , y no v u e l v a s , que no 
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me fallará una ama mas despreocupada que tú 
y que me podrá venir c o m o anillo en el dedo-
y tendré c i e n t o , y tendre' m i l , porque vienen á 
buscarme así..... así ( y junte las puntas de 
los dedos para d e c í r s e l o ) vete en hora mala 
oprob io de la Legacía eselaustrada. . . .—Señor! ! es-
cúcheme Y . y después m á t e m e . . . . — Y a y a , leván-
tate 5 ¿que tienes que d e c i r ? — S e ñ o r ! soy un 
indigno pecador ; y o 110 vi nada de cuanto he di -
cho : ni vi el navio por la noche en el vaso, 
sino una figura asi semejante que hacian la clara 
y la y e m a , ni mas ni menos que sucede hacién-
d o l o cualquier o t ro dia ; ni salió por la mañana 
el sol bailando , sino con mucho juicio como los 
demás d i a s , ni y o creo que las yerbas cogidas 
en la mañana de San Juan tengan esa virtud que. 
dice el vulgo , ni cosa q u e lo v a l g a , señor .—Pues 
entonces ¿ cómo digiste q u e habías, visto todas 
esas extravagancias , L e g o falaz ?• - Señor , por lo, 
que lo dicen todos. Reina ya esa aprensión , y 
aunque se vea todo lo contrario , nadie se aeaba 
de desengañar, ó por mejor d e c i r , no quieren 
desengañarse. Y y o he o ído decir á muchas gen-
tes que se lo habían met ido en la cabeza los frai-
les m i s m o s , cuando Jes ha Lia , y c o m o enton-
ces *se creía mas lo que deeian los frailes que 
l o que se veía por los o j os . . . .—Esa era ya la lar-, 
raspa de. los frai les ; tú no hagas caso nunca d<í 
Jarraspas ¿Con q u e ya 110 traerá Y . <?1 ama, 
¿h>—Esas 110 son cuentas para t i ¿ tú sirve y c a -
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l i a ; que esa es la suerte de l que está debajo , 
asi c o m o los que mandan y están encima p u e -
den gerundiar del m o d o que mas les. cumpla , y 
asi ten presente esta cuarteti l la: 
E n las cosas de un Gcrun-s 
p o r muy Gerundio que s e -
no puede meterse un L e -
y asi se gerundia al m u u -
• •O^ g-as». 
7JIT& A ^ v A i t A . 
Pocas veces se proporc iona en León, hablar de 
funciones teatrales , y asi cuando ocurre alguna* 
parece que daria cargo d e conciencia periodística 
(que sin duda debe ser la mas escrupulosa de 
cuantas conciencias se usan) el no decir a lgo sobre 
el particular. E n cuanto á las piezas de canto y 
verso puestas en escena por los af ic ionados, las 
hallé en mi pobre vo to bastante bien desempeña-
das ; sobre todo la ópera repetida del Barba o es-
cedió las esperanzas que se podrían tener de afi-
cionados. Pero Fr. Gerundio no debe gastar mtw 
ellos renglones en hablar de l o que le parece bien 
y le gusta ; sino de lo que hal l» m a l o , torc ido ó 
nial encancaravijado. 
Pues señor, tne hallaba y 
o , Fr . Gerundio , la no-
che de San Juan en un entreacto contemplando el 
mérito artístico de aquella furiosa arañóla de tre-
ce siglos, vetusto documento que ahorcado de una 
contemporánea soga carretal cuelga en medio de la 
área ó palio leonés adornado con dos medias doce -
nas de luces, d i u e n d o asi: « ¡válgame Dios! ¿cuánto 
hubiera dado que hacer al naturalista Buffon el exa-
men y analisis de una araña de esta configuración 
y catadura? ¡Cuántas reflexiones suministra al fi-
l óso fo un artefacto de esta ant igüedad , organiza-
ción y mecanismo! Las generaciones pasan, parece 
que está d i c i endo ; actores de l o d o s los tiempos 
han declamado desde ese f o r o ; t o d o pasa; y o sola 
permanezco a q u i , incorregib le como las costumbres; 
fea c o m o los vic ios é i rre formable c o m o ellos ; y o 
presidí va la erección de este co l i seo , y tengo es-
peranzas de alumbrar también sus. ruinas. Conside-
rada en politica o frece también meditaciones muy 
hondas. Es araña de todos los gobiernos; pero no 
es estraño, porque verdaderamente no pertenece á 
ningún sistema: no hay en ella ideas fijas; unas ve -
ces representa las luces de España , esto es, pocas 
y do sebo ; otras ( las mas) se pronuncia por el os-
curant i smo , y algunas es imagen del despotismo 
ilustrado; en ocasiones representa á lo v i v o la mar-
cha de los Minister ios ; empieza a lumbrando bien, 
despues disminuye su esplendor al paso que el pa-
vi 1 o va consumiéndo la sustancia que le r o d e a , y 
conc luye con llenar de manchas de sebo al que por 
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imprecaución ó necesidad le toca estar debajo de 
ella. Es araña muy instructiva aquel la . 
C U R R O , P A T O , G A N S O Y A N S A R O N 
C U A T R O C O S A S S U E N A N . Y U N A C O S A S O N . 
U n sermón de Pon ferrada , 
y de Madr id un sermón , 
por dos cosas se Icnian 
y una sola cosa son. 
T i r a b e q u e , l lámame aqui á t odo el Ministerio 
Gerundiano, que hoy tengo que celebrar un def iní -
torio. N o te se o lv ide av isará ninguno ; si yo fue-
ra deán y los frailes canón igos , citaría con nónima 
y mulla, porque es negocio q u e ex ige precisa asis-
tencia. Pero di les que no m e falten aqui á las diez 
en punto . 
Esto fue á; las o cho , y trascurrieron dos horas 
justas de reloj hasta que T i rabeque me di jo : señor , 
ya están aqui todos tos Padres: ¿qué les d i g o ? — 
Que entren. Bien venido P . C ircumloquio . A d e l a n -
te P . A d j e t i v o : «icntese su P a t e r n i d a d , P. P l a t i -
quillas a q u i , aqui junto al M t r o . Supino. Ola , 
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P. Nominal ívo , ¿ va su Reverencia ya restable-
c i éndose?—Tal c u a l , P. R e v e r e n d í s i m o - — V a j » , 
v a y a , sic'ntcse, s iéntese .—Reverendís imo A m o mío, 
Maestro y señor, y o estorbare aquí ; ¿es del reve-
rendo agrado de su Paternidad Reverendísima que 
mi inmunda persona se r e t i r e ? — N o , hermano L e -
g o : tengo y o interesen que asistas á este capítulo» 
porque vas á salir de él tan instruido que te vas á 
elevar- dos palmos sobre la esfera de todos los Lega-; 
que han nacido de m u g e r , desde que hay mugeres 
que paren Legos . 
«Reverendísimos Tadres ; vuestras Paternidades 
son llamadas aquí para enseñarles un método bre -
v e , c l a r o , fácil y sencillo de predicar con univer-
sal aplauso y a d m i r a c i ó n , con descanso de vues-
tros cerebros y sin fatigar vuestras sustancias y 
pingües molleras. T o m e vuestra P a t e r n i d a d , P. 
C i r c u m l o q u i o , este s e rmón , y vaya leyendo al 
respetable detinitorio.; y tome vuestra Reverencia 
este otro , P. P lat iqui l las , y vaya cote jando t-oa 
el del Reverendo C i r c u n l o q u i o . Lea V . Paterni -
d a d . — Et fa-cla ett salas magna in Israel in (lie illa. 
— E l mismo testo se halla aquí. Lib. i ? d é l o s M a -
cabéos , cap. 4? ¿110?—Si, Padre n u e s t r o . — E m -
piece V t r a . Paternidad á leer el sermón. (Lee el 
P . Cí i -c tunloquio)—Su;penda V t r a . Paternidad. 
¿En la hoja y inedia que va leída lia hallado el 
R e v e r e n d o Platiquíl las alguna cosa que >10 es-
té en su s e r m ó n ? — N a , Padre Reverendís imo. 
Solamente donde aquel dice M a d r i d , este dice 
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B i l b a o ; y d o n d e lee el P . C i r c u m l o q u i o -Europa , 
v o leo E s p a ñ a . — E s a s no son discordancias que 
merezcan la pena. L e a V i r a . P a t e r n i d a d ahora hacia 
ol medio . L e y ó el P . C i r c u n l o q u i o hasta dar fin al 
s e r m ó n , y p r e g u n t a d o el P . P lat iqu i l las si c o n v e -
l í a con el s u y o , d i j o : en nada se di ferencian , R e -
verend ís imo P a d r e ; los párra fos están c o p i a d o s de l 
t r io al o t r o ad peden Hiera-, so lamente d o n d e aque l 
decía por e j e m p l o ; oh P r a d o ! ó montaña P í o ! este 
d i c e ; oh puente d e Luchana ! ó m o n t e de cabras. 
I -n lo demás están i g u a l e s , y mas l . icn p u e d e d e -
cirse que es un solo sermón que dos . B i e n ; pues 
ahora lea el R . C irCumloquio la p l a n a - p o r t a d e l 
suyo.==Elogio fúnebre de los héroes y i tunas del 
2 de mayo de 1 0 0 0 , que en igual dia de 1 0 1 6 dijo 
en la real iglesia de San Isidro de Madrid el'Dr. 
1) Francisco Ja vier Vales Atenjo, capellan de S. M. 
r canónigo de la misma. Madrid por )barra: 101G. 
— L e a Y i r a . Patern idad la por tada del s u y o , P . P l a -
liquillas. «Oración f ú n e b r e pronunciada en las ext-
enúas celebi adx» por el ayuntamiento de Ponf errada 
en obsequio de los denodados defensores de bdbao 
) r el Dr D León: imprenta de Minan: 
1037 » H á : se me o lv idaba adver t i r q u e también se 
di ferencian los dos sermones en q u e d o n d e aquel 
d i c e , oh vil la de M a d r i d ! este d i ce : o h vi l la de 
P o n f e r r a d a ! o t ra c o s a : d o n d e aque l dice : m e m o r a -
b l e dos de m a y o , este d ice , m e m o r a b l e v e . n l e y 
c u a t r o de d i c i e m b r e . 
; Ah señor ! sal ló á esta sazón T i r a b e q u e ; y a 
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caigo y o en el entringlis: el sermón (le ese doctor 
Ajenjos de Madr id le copiaron por el de ese otro 
Dr. Pantos de P o n f e r r a d a . — T u siempre has de 
cambiar los f r e n o s , h o m b r e : ¿ C o n que el sermón 
predicado é impreso en Madr id el ano 1816 fué 
copiado del predicado en Pon fe r rada , é impreso 
en León el de 1837 7 — A h ! es v e r d a d ; pues en-
tonces seria al reve's. 
Con que ya saben vuestras Paternidades el 
m o d o claro , fácil y sencillo de lucirse con un ser-
món sin trabajar. Y no c ito al ilustre definitorio 
otro ejemplar de un novic io que predicó en una 
ócasion un sermón m i ó , porque basta para lección 
la oracion fúnebre Ponferradina q u e acabo de dar 
á conocer al venerable capítulo. Con este método 
ya puede salir T i rabeque mismo con un pulpito en 
cada mano por esos m u n d o s ; pues con solo apren-
der de memoria algunos buenos sermones de otros, 
predicarlos é impr imir los , puede ganar fama in-
mortal . Pero guárdate , T i r a b e q u e ; de encontrar 
con Un gerundio registrón de ant igüedades , y c o -
tejador de lechas! 
I S O T A . Ambos documentos obran en la Redacción 
de Fr. Gerundio para satisfacción de cualquier des-
confiado que quisiese consultar la veracidad de este 
articula. 
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